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DIARIO
DEL
OFICIAL'
MINISTERIO DE LA GUfRRA
PARTE OfiCIAL
REALES O'RDENES
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El .R~y
tque ,Dios guarde) ha tenidoabie:l
disponer ·se anuncie a concurso una
.vacante de Audi.tor de brigada y otra
de teniente Auditor de primera del
Cuerpo Juddico Militar que exi.ten
~ tste Min¡'terio, Secretarfa~elO­
'TÍa, para que 101 de dicho empleo
que relinan las condicionel que de-
termina el artículo 24 de la real oro
oden de 19 de ahrflde 1926 (C.L. oó-
mero 1531, y deseen ocuparla.s, puedan.
'llcilicitarla. en el término dle veinte
dial, a partir de la publicaciÓn de
esta disposici.6n, acompaflando a 1..
instancias de 101 interesadol copias
de IU documentaci6n, que ler'neur-
-,¡adu dir~tament~ a esto' dtp&rta.
-mento por 101 jefes ije 101 CUerpoI
l' d~endeDcia!. .
Iñ -real orden lo digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y dem'l efectos.
Dios ·guarde a V. E. muchos años.
Mad1'id 9 de agolto de 1928.
El ~eaca,...do cIeI ~,
ANToNIO LOSADA ORTEGA
Señor...
DESTINOS
DiQs guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1928.
SU GeDeral c=arpdo del dap&cba,
ANToNIO LOSADA OJl'nGA
Señor Capitán general de la segunda
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Dirección general de Preparación
de Campana .
CUR~ DE INSTANi:;IAS
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(9ue Dios guarde) ha tenido a bien
dleponer que por lal autoridades mi-
litarel se tenga muy en cueJlta. an·
tel de cursar inltancias, no s610
cuanto en lo que relpeeta a IU fin
le previeae en lal reales 6rdent.s
de 6 de agolto de 1918, 17 de junio de
1902 y 16 de marzo de 192J (C. L. nú-
merol 2J7, 142 Y '101) I SinO también
la legislación que rija .obre cada
cala, C01I objeto de que a elte Mi.
nisterio no l1~guen, como frecuente-
mente ocurre, solicitudes .de quien,
por 1\18 circunstancias partiéulares,
ha de quedar reglamentariamente ex.
cluído de la gracia que solicita.
De real ord~n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dflJ1ts efectol.
Dios guarde a V. E. muchos añal.
Madrid 8 de agosto de 19:18.
El General eDalrpdo deJ .....-.
ANTONIO LOSADA Oll'ttGA
IglI (c. L. núm 1(9), rw orden cir-
cular de 30 de agosto de 1924
(D. O: núm. 194) y demás disposicio-
nes vigentes, dos plazas de teniente
de Infantería, profesores de plan-
tilla en d Colegio de Huédanos de la
Guerra, que han de explicar las. clase.
de bachillerato, el 'Primero, y. las de
Aritmética, análisis gramatical de la.
preparación militar y asignaturas de
letras del bachillerato, el. segundo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di&-
poner se celebre el correspondiente
concurso.
Los que deseen tomar paTte en él,
promoverán sus instancias en et plazo
de veinte días, a contar d'e la fecha
de la publicación de esta disposjción,
acompañadas de las copías de las ho-
jas de servicios y de h~chos, y demás
documentos justificativos de su apti-
tud; siendo cursadas directam~nte a
este Ministerio por Jos primeros jefe.
de los Cuerpos o dependencias; como
previene la real orden circular de 12
de marzo de 1912 (c. L. núm. 56);
en la inteligencia de que, las instancias
que no hayan tenido entrada en este
Centro hasta las trece horas del quin-
to día después' del plazo señalado, se
tendrán 'Por no recibidas; haciéndose
consur, respecto de los que se ha.lJen
sirviendo en Africa, li tienen cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia
en dicho territorio.
De rul orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid i de agosto de 1928.
El GeDr:nJ c:ocarpdo del~
~ONIO LOSADA 01l'l'SG4
Dirección general de Instrucción
y AdministraciÓn
CONCURSOS
ExCIDo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha 6e¡;:vido disponer ~1 pase a situa-
ción de reserva del teniente coronel
de 1a Guardia Civil D. ROIdn Ro-
dríguez Escobar, con arreglo a la ba-
se octava de la ley de 2C}de it=iCt
Señor...~. Sr.: El Re)' (q. D. g.) ha
"tf!nido _a bien nombrar ayudante de
cainpo del Gener-al de brigada D, Ma-
'nuel Nieves Coso. jefe de Estado Ma-
·yor de esa Capitanía general, al co-
maooaate del referído Cuerpo D. Fer-
nando J\.maya Herrero, actualmente
'd.isP9..uble en esa región. . Circular. Excmo,.Sr.: Pata proveer
~ reaL orden lo digo a V. A. R. pa- con alTeglo a 10 que preceptúan el
:n s. conocimiento 'y. demás electos. Jreal decrdo de primero de junio de
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1IcCIII ....Ir.
ASCENSOS
circJar. Exorno. Sr.: En TiMa de
la propuesta extraordinaria. de ucen-
lI05. COlTe$DOUdient.. 21 m..... 2rhtol ..1
Sefior Ca1litán general de la primera
cegi6tl..
Sefior General Jefe de la Escuela.
Central de Tiro del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado lXX', el t'eniente de Caballería
D. Fernando Manglano Cucaló de
Montull, con destino en el regimiento
de Caz.adores Victoria Eugenia, 22
de dicha Arma. el Rey (q. D. g.) se
ha servido .autorizarte paca disfrutar
el permiso que concede la real orden
de 22 de junio último (D. O. núme-
ro 139), -en Saint~Moritc '(Suiza), de-
biendo tener presente lo preceptuado
en el artículo 47 de las instrucciones
<J1)robadas por la de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. lor).
De real orden ·10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef>ectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1928.
•
llELACIÓN QUE SE CITA
Excmo. Sr.: El Rey (q. :D. 1'.) 11a
tenido a bien decl.arar apto para .el
ascenso y promover al templeo de
teniente de complemento lk Ingenie-
ros, con la antig6edad de esta. kcha.
al alf~rez de la misma lelIca1&f'1 Cuer-
PO. D. Francisco M~co lIeD<1~al,
afecto al cuarto regimiento de Zapa-
dores Minadores, por fletmir las con-
diciones que dete:rmIDa el artículo
456 del reglamento para OJmplimÚ!ll-
tode la -rigente ley de r«lutamieD-
too continuando. afecto a dicho re¡ri-
miento para caso de moTÍlisad6D.
De real orden 10 digo & V" E. pa-
rm: 'Cn ""w"""';,",-;.-.- _ ..J_~_ _ ._ .•
Sedor Capi~n general de la cuarta
te¡i~n.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien declarar apto para ~l
aacenllo y promover al ItIIlpreo de
ten~nte de, complemento de ~n~nie~
ros, con la antigUedad de elta f~cha,
al alf~rez de la mi.ma etcal. y Cuero
po, D. Julián Mor~no MarcOl
afecto al cuarto reaimiento de Zapll:
dores Minadore., por J'eunir In con-
dicione. que determina ~1 articulo
<456 del re¡lamento para cumplimien.
to de la. vi¡ente ley de Jle'Cbatamien.
to, continuando af~cto a dicho reai.
miento para cuo de movililac:i6n.
De real orden lo dil'O a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demú efectOl.
Dios ~arde a V. E. muchos a!os.
Madrid 9 de al'OIta de 1921.
la a-r'Il~ 4el o
AJrroNIO LOeADA ORftOA
D. Manuel Mexía Rosciano, del re-
gimiento de Radiotelegrafía y -'\uto-
movílismo.
D. Luis VilIu Malina, de ,la Aca-
demia de Ingenieros.
D. Tomás Castril16n Frá, del re~
gimiento de Radoiotelegrafía y Auto-
inovilismo.
Madrid 10 de agosto de 1925.-.Lo-
sa.da.
Señor...
Rey (q. D. g.) se ha .ervido conceder ~
el empleo .uperior iDlJlediato a los •
tres tenientes de Ingenieros que figu- '1
ran en la aiguiente relación, 10& cua- el
lea están d'elCiaradoa .tptM para el ~
ascenso y son los 'Jlá antiguos de ~
su empleo, debiendo disfratar en el
que se lea confiere la antigüedad de
9 del ~resente mes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mUM08 aftoso
Madrid 10 de agosto de 1925.
del Ejér-
la tercera
••• •
•••
PERMISOS
&ICe'" •• 1rUI1I'I1
Ia~~.w~
ANTONIO LOSADA. ORTEGA
:el a--at eaearpdo del ......
ANromo LOSADA OJl.TEGA
CURSO DE ESPECIALItDADES
DEL S.ERVICIO DE COSTA
Excmo. Sr.: Tel"ffiinada el 4 del
corriente ~s, La ter~era parte del
curso de upecialid~es del SeTvicio
de Costa !para maestros, obreros sub-
oficiales y .sargentos, ~on arreglo a 10
dispuestd' en Ja real orden circulac
de '24 de mayo último (D. O. núme-
ro II4), y teniendo en cuenta el va-
lio.o concurJo prestado en el e~re­
Jado curso ,por la. Marina. de Guerra
y Sociedad Etpaftola de Construcci6n
Na'Val, las Que han facilitado tod~
los medios y voluntad personal para
su realización, dignos de los mayores
elo¡ioa, el :Rey (q. 'D. (l.) ha tenido
a bien diSIPoner le den In gracialll en
su Real nombre a las -mencionadas en-
tidades por la generosidad con q,ue han
prestado su concurso.
De real orden lo d.ígo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ~acde a V. E. muchoe aftoso
Madrid 10 de agosto de 11)28.
Señor Capitán general de
región.
Señor Intttventor general
cito.
••••
._.-
.... fe Cd". , Cl'fl1IIIIIr
QRJ)EN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rq (q. D. g.), de
acuordo con aa, Asa.n1btea de la. Real
,. Militar Orden de San Hermenegi1'do,
se ha dignado conceder la. cruz de la.
I'eferída Orden, con antigüedad de 12
o.e diciembre de 1~. al capitán de
CaballCda D. lUfael 'de Sonsa Pala-
ciós, e~ente en esta región.
De real. ocikn lo digo a V. E. pa-
ra ~u c.onodmiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos alíos.
Yadrid 10 de agosto de 1928·
a e;-..t .....,....do &l~
ANroMO LoSADA. 0kftG0l
Señor Presidente del Consejo Supre-
OJO de Guerra. y 119:liDa.
Señor Capitán ~eneraJ de la primera
RSioo.
...............
BAJAS
Sermo~ Sr.: Por h:aberee po.sesio-
!lado d~l destino púbhco de vlg11a'lte
de arbitrios del Ayuntamiento de
Málaga el músico de ~~da clase,
con destino en el reg'lInJento de In-
fanterla Borb6n núm. 17. José De-
mf.s Exp6sit0,"el.Rey (q. D. g.) ~a
tenido a b1en disponer q~ el ln-
tete$ado cause baja en el Ejército,
pasando a la eituaci6n que por sus
años de lIe"icio le con'elponda.
,Oe real orden 10 digo a V. A. R.
para iu conocimiento 'Y' <!~m's efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. mu-
chos años. Madrid 9 de agolto de
Jq~&.
aa-a1~~~
ANromo LosADA. ORftOA.
Sedar Capit'n general de la segun-
da regi6n.
Sefior InterveJ1tor general del Ej~r­
cito.
de 19J& (C. L. nám. 169), por ha-
ber cumplido la edad pata obtenerlo
el d(a 8 del mes actual, aboniDdole-
le el haber mensual de 750 peRta"
que percibir! a partir de 1.0 de s~p­
tiembri\ próximo, por ell.o Terc1o,
al que queda afecto, por fijar su re-
sidencia en ewa Corte.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 d~ agosto de 19~'
El Geoeral eacar-pdo del~
ANTONIO LOSADA OitTEGA
Señor D:rector general de la. Guar-
dia_ Civil.
Señores Presidente del Con~jo Su-
premo de ,Guerra y Marina. Capi-
tanee generales de la primr:ra y
quinta regiones e Interventor ge-
neral del Ej~rcito. _
'.
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.11 GMa'aI -.-. 4d~
AJftOMO LOSADA oaftlOA·
aftos. 111 ClOIXlCimimto 1 demás efectO&. Dios
guarde a V. ~ muchos afios. Madrid
9 de agOIto de 1938-
Señor Capitán general de unarias.
Sel\or Interventor general del Ejér-
cito. Seftor Interventor general del Ejémto.
Dios guarde a V. E. muchos
Vadrid 9 de agosto de 1928.
a o.-a .............
AJnoIao LoIADA Oa~
Sellor Jde Saflerior de las Fuen:as
MilitarCll de Marraecos•
......
D GeMnJ J CEE ......
A!ft'oJGO LotADA 0.......
Selior Capit4n &'f!neral de la enarta
. reJi,6st.
Dio. pude a V. E. mucho. alOI.
Maclrid 1) de aaosto de 1921.
, ..
.... "'.1111&.
REEMPLAZO
~
.. ti 2IIcnCII1a 1 DIreod._ ..........
.... Mteri. 1 .. 111 De,••I. 11 •
enn.
Excmo. Sr.: En vista dd rscrito que
V. E. cursó a este YiJÚlItcrio d 31 del
próximo pasado mes de julio, dando
cuenta de haber declarado con carác-
ter pr~isional de reemplazo ex>r en-
fenno, con residencia en San Sebastián
y a partir del día 16 de dicho me., al
Comisario de Guerra de segunda clase,
D. José Roéha Muflen, intervU1tor de
la plaza de Bilbao, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confinnar- la determina-
ción de V.' E., por ajustarse a lo pre-
venido en las instrucciones aprobadas
f!Cl.r real orden de 5 de' junio de 1905
Ce. L. núrn. 101); dd>imdo surtir efec-
tos administrativOlt esta di~SÍ(:ión a
partir de la rt"VÍsta de Comisario del
pre:geflte ~s.
De rea1 orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás ef«tof. Dios
guarde a V. E. mudlos años. Madrid
9 de agosto de 1928·
:rJ o-.I~ del~
AmoMO LOUDA o.ftO.&
Sefior Capitán ,eneral de la sexta re-
aión.
Serlor Interventor general del E;~rcito.
Según noticias redbidas en ute Mi-
nisterio de las a~toridades militares
d~ndientes del mismo, han fallecido
en las fechas y puntos que se ~xpre­
san, los jeies y oficiales que figuran ~n
la siguiente relación.
Madrid 1 de agosto de 192&.
El Director s-eral.
AmONIO LOSADA 0itftCiIA
SUELDOS, HABERES Y G-RATI-
FICAcrON~
Excmo. Sr. : Visto el elCrito de
V. E. cur.ldo a este Ministerio en JI
del mes próximo ¡pasacio, interetando
la aprobaci6n del gasto ocasionado por
el devengo de honorario. a 101 peritos
de esa plaza D. Zoilo tRubio Pérez, don
Marcial Mardn y D. Jo~ Bibiano Ro-
órfgue%, po!' la priaica de una dKigen-
cía pericial en fa causa que .e.igue por
robo 1 desellci6n contra el IOldado de
la c~afHa disciplinaria, Antorúo Vi-. l'
llar Huéscar, el Rey (q. D. g.) te ha· DireCCIÓR gene:a~ de nstruccló.
tervido aprobar el total del galto, as- Y AdmInIstración
cendente a quince peSetas, o sean cín- .
co a cada uno de· los citados peritos, BAJAS
con arreglo a lo 'Pr~tuado en las rea-
les órdenes de 23 de agosto de 1905 Y
9 de febrero de 11918 (e. L. núms. 165
y 50, reE(leCtivamente), verificind01le ¡¡-
reclamación correspondiente por La Pa-
gaduría Militar de Haberes de esa re-
gión, con cargo a la sección cuarta,
C<l1lítuIo primero, artículo único del vi-
gMte presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para
Sermo. Sr.: V~ta la instancia que
V. A. R.' cursó a este Ministerio en
17 de julio próximo pasado, promovida
'Por el sargento lkl .regimiento Infan-
tena de Borb6n núm. 17, Martm Prie-
to Méndez, en súplica de conce.ón de
dietas durante doce días que en febre-
ro último permaneció en la Escuela
Central de ~ia, de donde Cué ba-
ja por haber reJUltado inútil en reco-
nocimiento m~co, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo remelto por I"eal
orden de ~:J de junio último (D. O. O'Ú-
mero 139), se ha servido aceede!- a 10
tolicitado.
De rea1 orden lo digo a V. A. R. pa-
ra ~Il cOno<:'!miento y dctnó4S erectos..
Dios guar4e a V. A. R. muchos afies.
Madri>d 9 de agosto de 1~.
El Geaenl -.pdo 6r1~
ANToNIO LOSADA OLftGA
Sefior Capitán general de la~
r~ión.
Sel\or Int~rventor gener¡1 del Ejército.
DIETAS
•S, J••"-.''''
ExcmG. Sr.:' Vista la. inlltancia qne
V. E. curs6 a este Ministerio en 16
de julio pr6ximo pasado, promovida
por el teniente coronel mayor- de la'
Comandancia de obras, resen'a y
parque regional de Ingenieros, en sú-
plica da aclaración de la real orden
de 15 de junio último (D. O. nú-
mero 133), "elatrva a Tec1ama.ci6n de
unal dietas en adidonal de carácter
prefeente, el Roey (q. D. g.) se ha ser-
vido di.poner quede subsistente cuanto
se oexpresaba en aquell~ soberana di...
posición, en el ~entido de que no figu-
rando el concepto de-.díetas eftre los
crédito. ampliables fJe prece't>túa. la
ley vigente de 'Presupuestos en IU ar-
deulo euarto, ~artado c) (D. O. nú-
mero 6), no procede se formule con
carácter de .preferencia la. reclamación
de lal dietu Que se indican.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento 1 demás efectos.
Dio. parde a V. E. muchol afiO'l.
Madrid 9 de &801tO de J928.
11 o..nI _ ................
A1n'omo LOSADA OJaTlOA
Seftor Capitán general de la tercera
re~6n.
Seflor Interventor general del Ej~r­
<:Ito.
Excmo .Sr. : Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 10
de julio próximo 'Pasado, promovida
por el beniente médico D. Fernando
L6pez Tomasety, con destjno en 'el
Hospital militar de Larache, en sú-
plica de aprobaci6n de las dieta~ de-
vengadas desde el 7 al 28 de marzo
último, en una e~edici6n de licen-
cia.dos a b. Península, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a
lo IOHc:itarlo. ~
De ral orden lo digo a V. E. pa-
ra s.u conocimiento y demás efectos.
© Ministerio de Defensa
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oniiurio Ouerra 2.· D. Mr.nael Oaltler Lozano .
Madrid 1 ese .,oslo de 1928.-losadL
l.wterla
OuarcUa ClYit
OllcIJI.. mWtares
D. José Abad Dlaz '" '" ..
Má.lcos mayores •
t
D. D.niel Mr.c1u Jim~nex •••••..•.•.. " .....
O. Ricardo Cabrlnety Navarro ..........•.••.
• Qaapu Alanda del R~ ..
• Lorenzo P~rrx l'Ior : .
• Orelorio Maldonado Mufto%.....•..••••••
• Baltalar Oareta Scndrós. oo ........ :......
Oficial 2.0 .
Málico m.yor .
Teniente D. Pautlno Oonúlex V.ldlvleso .
etTo................... • uur..ano Herrero Ronda ; ..
carabla..-a.
CaplttD oo D. Fr.ncisco Vázquez Reyes .
lJIylUJd08
Captttn D.lr.itl\e Or.rclr. Or.rcla .
Sanidad '
Comantbnte oo....... D. José Rojal Rol , oo .
<:omaadante-mfdico D. Jo~ Moreno B.ll&l!le .
latervtDclÓII
___a- I, N_O_M_8_R_I!_~ .lt:---Ia-I.-.-:-ee-.......ld .....'l=.... --
13 lulllo .•••• 192818.rceloll•.••••••••• EscedCllte • rCltió
R
"· .' e d
11-.·· ¡Ayud.nle &enc...r odll~n asa t"-6 ¡<km 192&'Cádix ) m.nl.
6 Idcm •..• ljfe1ill.............. R~.inIloOeroll&, 22.6 Idcm : 1 dCIII. •••• Me .11a Melllla, 21: Idcm .•••• 1 adrtd.... '. .. ... ~WlónMontall., unzarole. 9.
Elcuda 511ptrior d.. Gr..,u en prác-,,~,~ , ¡¡,m... ,;~ "" .
23 junio 1~I~adrld Comand.ncia de Madrid.
29 Idem I ¡rem•. ~ Idcm ~Oví..do.
3 juUo 1928lrem Reserva.
28 Junio 1928 Rlndeo C""PO de hl'.áli<1os M:Jitarts.
11
Tanío 1928!1üstelJón , .. Hospitales Militares de Melilla.
23,junío 1928 Madrid Mln¡,clío de la Gutrra.
"1",,•..... '1 T",,", o.",,:. "",O<.
24 julio 1928
1I
CasteUón Rq. InfanW'ria Ttlu'n, 4S-.
CoroneL oo'
Tcnleal..~•.••.•..
T 1cnle .
Otro .
Alférrx .
CH.ele _rt.. 'e.l.rrl , .'I'\U
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Suprm-lo se dice con
eata fecha a la Direción general de la
Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
.. Este Cons-tjo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de 1904, ha dec14l.-
rada tienen duecho a pensión, con
carácter -provisional y con obligación
de reintegrar al Estado la-s cantidades
percibidas si 105 causantes aparecie-
jten o se .acre4itase su existencia, sea
~ualqtliera el lugar en que residan,
10s comprendidos en la unida relación,
que ~mpieza con Andrés Can;acedo
Rodríguez y termina con Salud Asen-
sio Guirao, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se ex-
presa en dicha relación mientras con-
serven la a.ptitud legal para el per-
cibo, y a los padres en coparticipación
y sin necesidad de nuevo señalamiento
a favor del que so!>reviva; además,
determinándose por la regla· tercera
de la real orden de ,Jo de septiembre
de 1922 (D.. O. núm. 221), que los
Cuerpos deben ser reintegrados de
las cantidades que hubiesen antici-
pado con las pensiones que se declaren,
se consigna la situación de desapare-
cidos de los causantes y se cómunica
a los jefes de los Cuerpos la declara-
ción .de estas pensiones, conforme
a la real orden de 20 de febrero úl-
timo (D. O. 'núr.l. 40), p¡.ra que sr
hubiese lugar a la ;¡plicación de los
preceplos legales sobre reintegros, !e
lleven a efecto las liquidaciones y de-
ducciones oportunas; debiendo tam-
bien tenerse ell cuenta lo que prescri-
be la real orden de JO de julio de 19:!.~
(D. O. núm. 166).
Lo que de orden etc: Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimien-
to, eL de los interesados, Cuerpos o
unidailes a que pertenecían los cau-
santes y demás efectos. Dios' guarde
a V. E. muchos aiios. Madrjd 31 de
Üllio de 1928.
EI~ral S..."rtario.
PEDRO V'RDt1GO' CASTRO
Excmo. Sr...
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~Zemora •.•.•• :'•• ,Andzá Carracedo R.odrl¡uez ••.• Padrea '" IB6ll· Caz. "'rica, -So1dado,-Mlpel Curacedo'l' 828~50 ~II 2 Junio 100¡lzamora ~tlllO Zamor II~A)IM.ria OOIlQlez MarUnA. 10.......... OOuilt2........ .
Hllel" IJlafttttl ettellan Rodrl¡uez .•.•• , IdelD IR", Inl.l.adI8- 0'- '-tOlli~Esl."-D~ID•.w1 S23 Ley.. ~ Julio de 1 .27 sepbre.. 102 Huelv Nerva H.el" ..
......... AIItonla Peln.do OaIJar1lo....... ..... Da. 28... •.•• uv,.... .- -, y ~ Junio de 1918 y
Oulp1b.co.·· lv'ceat. DClrronloroAninburo •.• Idem 186D . Cu.Africa, Otro. Alejandro Oononsoro/ 328 R.~. 20 lebrero de 2 Junio 1027 Oulpúzco San Seb"tl..II oalPdICOt"II(A)~~ ZUlIZIne¡u1 Tolol4I 11... ZlllllWl~...............•. 1923. .Carta¡ena······1 Ol~ Sallnu Carrillo., , •••..••. Idem 'IB", IDf. VIua-10tro fraacisco SAlIDas Asalsioll m 50 2 ldem 1027 Marcia Alcantarilla Marcia.... (A)I lud Altallo Oulrao .... • .... ·1 . ••• ya, 51 .. · .... ·1 . I 11 11 I
-.-11 11 I It-:-
6~ .... ri".
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. JO00lliInI0 JlIJIc.r •o~ qlIC \. Pe••16. PedI. eR qM
.... -00Md- PareD- ..... Leya o re¡llJlIealOl debe ..peur el Del t ......
....10 .101 NOMBIt!5 ltIco coa CIlerpo o lIDidad . c: L" S ! S ~ae le In abono J~ H~d~ de 101111..... f tl. te r ea • do. ._ • q.e perte.edUl _elle 411e ele :. pn"" la j)J'o'IJlda ea -
1 alo. C1Ittp01' dt 101 lIItlT'tl&4ol.... , -el1DWa de loe _.. Re 141 1.. COII- ..a
111." perteneclan ca_~1 101 ca_ta I le 111 apllcu I I a1p. el Jl&IO l' •
101 .....nta Ptu. Ca Ola t Ma AII ~ Protlada·
@
:s:
:::J(j¡'
-
(1)
..,
o
a.
(1)
e(1)
;'
:::J
(J)
Q)
. (A) Se le. abona la penel6n desde 1. fecha indicada (;z junio 1937), o sea un afio de6pu6e de h~ber ,ido declarado desaparecido por el C1MrpO. po-. deldteep.~lembre de \103" huta 1,° de junio de 1936 la .itllatieSa del causante fu~ la de .prieiooero.
Madrld 31 1, julio d. 1928.-El ~Doe~ Secretario, p,tlr, Y'rll"'D C-.stro.
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Jlldld61 .del Celecfo de liria Cristina para RlÓrfues de la fafatería
--====.:::1' • I .
BAl.ANtt correspondiate al m~ de junio de 1928, efectuado en el día de la fuba, que se pubUca as CDIIIplimiento II
10 PJft'tIIÍoo en el art. 12 del ncJarneuto de la AaociaciÓD, aprobado por rca.I orden de 11 de febrero de 1926 (C_,tiM1
U~. apEada ~.
DEBE HABER
733 44-
73'.203 96
11.056 15
117.346 6f
80.572 75-
16.170 35-
ElilteDCia anterior.egíln balance. •• l.485. 162 57
Importe de la cootal de tocios del mes dejunio J atrasadas •• • . . •.. • • • .. .. . • .. • 86 .166 40
CoDIñpadóa del Estado al Colegio y del
mismo para empleados y aúYient~...... 52.674 54
Ingresado en su cuenta por la Caja Central
para pegar una ftM\4ra a la imprenta del
Cole¡1o contra Alabarderos............ 12 30
\
1----1-
Sumo lO ..... _., ••• 1.624.015 81
SITUACIÓN DI! LOS HUWANOIt ARTICULO 12
-------------1--- -
Importe dd prem¡pnesto de yafODes en el
m~ de junio •• 48.357 67
Idem (d. oe bembras en el mismo......... 29.6]0 85
ldem id. de pension~ de ambos saos
en (d 69.~ 00
Abonado a la Caja Central por aboDar&
paeades •..•. ~ •.• " "".". •••.••• 5.613 ss.
Por un cargo contra Aaociaci6n por urios
conctpt01l. . ••.•••• "••••• 11 ••• , • • •• ••• 173 3()
Por ~m cariO de Caja Central por~ de
¡1ro ••••••••••. 8 45
Obras de recomposición tejado de la Í1!l-
prenta... •.... .•....•..••.••.••••••. 14.945 03
Una factura de Alabardel'Of pagada a hn-
prenta que ab4tna la Caja Central ni s.
cuenta. • • • . . •• • . • . • • . . • • . • • • • . • • • • . • . 12 3()
Sama el haber. ••••••••• ]68.075 4S
ldem el d~e ••••••••..• 1.624.015 81
ExüttncJa en Caja sqún u detalla .• "... 1.455.940 33
Drt"AU& Da LA fXl5'UNCL\ EN ~A
En meWlco •••••• , ••••..•••••••••••••••
Valor efectivo en la fecha de compra del PI-
pel del ltatado ~ por 100 interior pro-
piedad de la Asocladón, depositado en el
Banco de I!tpaftl ••.•••.••••••••••••••
Idem premio «Plus Ultra- .
Carpeta de c:araos contra Cole¡fot•••.•. , •
Idem de abonarh pendientet de cobro en
la Ca)a Central •••••.••••••••••• ,., ••.
En cuenta corriente de la (d. (d. •••••••••• '.
En la {d. (d. del Banco de Eapw, IUcunal 494.857 04
Toledo •••••••••.•••••••••••••••• •••• J _
Total 1••55.9-40 33
NUM!!RO D!! SOCIOS
Totala............ 1.553 1.57iJ 3.132
PlauI ncmtes d~ alumnos de pago: ninguna.
Generales •••••••.•••••••••••••••••••.
Jefes, oficiales y asimilados •••••••••••.•
Clases de 2.· categorla e ldem .
Total de soelo$.• ••••••
103
9.687
6.887
16.677
V.O B,O
l!)~~1~reetdM~Aceidtntal
Lóptz Garrido.
Cue..rpos y entidades qu'e han dejado .de e~viar las cuotas .de los meses que se indican. Regimiento núm. 64; Batallón
Caz. "AfJ1ClI, 8; Zonas de reclutamiento, 6, 7, 12, 23,39, 43 Y45. Cuerpo de ~ridad de Madrid. lrrtef\lCnciones Militares de
Tetuin1Melilla; Mehala-la Jalifiana de Melilla. Oenerales de la 2." región. "Pagadurías ~e haberes regiones 1.·,2,.,3.-,5.·
6.- Y7.• Marrue~,Oran Canaria, Canarias y Caja Central Militar. .
NOTA.-Se halla depositada en esta Asociaci6n la cartilla del Monte'<Ie Piedad y Caja de Aborros de Madrid, a favor de
la hu6rflDl c10ña Adelaida C6rdoba Escalona, la que se entregará con la suficiente justificación de personalidad.
, .
Toledo ]7 de julio de 192&
I!! o-__tr DepcMita¡ ....
FIü S.' ...
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..1111... s...... ..... ... ... .... 1s 1 Ar' : ...... jma .. C.....
-
Estado de Caja. - Mea de Jllftio de J928
1N0RfS0S
R~ ammor... . 188.506,33
Pa¡ado por el 3.' y 4.0 trimestre del afto
actual, del Diario Oficial.. .• •••. .• 14,00 } 14,50
Correspondencia. . • • • • . • • • . . • • • • • • • 0,50 f:----QU&DAM. • • • • • • • • • •• 194.753,13
DfMOSTRACJON
e--.- qae ......... mota de fedIu
........
Rq. Kadio Y Automovilismo (mayo). . 6,00
Herrador, Pulgarfu (marzo 1 abrill. • • • 5,00
Picador, Cumprei10 (abril y maJ.o).... 7,00
Sargento, Nevares (C1Iero a abnl) . •• . • 8,00
Maestro trompeta, Lozano (abrily mayol 5,00
D. José Arzaez (abril a act1úl)..... •• 11,65
Cuerpoa qu hu ..Usfedlo ... bOtas ea el
... aetaaJ
Re¡. LaDeo Rey J Secretario C&IlIU 5.- reai6a••••
Idelll ReId.a •••••••••••.• .
IdeIIl Prfaápe '•••••••••••••.
Ideal Borb6n 1~. em- .
IdclD Parnesio e Id. Id..••••••••••.•••••••••.•
Idesu VIIIavIdou. •• , " ••••• oO, .
Idem E.8¡)aJla 11 .
Idem Saauato ~. • ',
IdaD l>r'Iaones de Santia¡o ••.•••••••••••••••
ldem Moatela, Stcretarlo cauMI 4.. rtlilm.••••
IdCDI Namaaa&. .. ••••••••• 4 .
Ideal c..dor.cIe LUlitania .•••.••••••••••.•••
ldaD AlaIaDaa I .
ldeIDAt~ •••• " ••••·•••••• ; •••••••••••••
IdaD r ti .,.:., ••••••••• ,
lcle:la Atbaera •••••••••••••••••••••• I , I •• I •••
Idem Tetu&a.. •••••••••••.••••••••• , •••••••. "
Ideas de 101 CMIII1eIOI.. • •• ti •• , •••••••••••••
Ideal H1\ur. di la ~Il(:aa••'••••••••••••••••
IcIcIII Pewfa ••••••••••••••••••••• •••••••••••
Ideal Caadorel A1f0Dl0 XlI, • • • • • • • • • •• • •.••
~::~~br:l~.~~~~.'.~~7~~~~
Jdern Alfoneo XID•••••••••••• I ••••••••••••••
Ident Gallcia ••••••••• , ••••.••••••••• , • , , ••••
Ida Trevifto ••••••••••••.• , ••••••... I ••••••
Idcm MarIa CrtttInL. , ••.•.• , t •••• t • , ••••• t , •
Jdem Calatrava .... , ••• ,. t • , t ••••••••••••••••
EtCO;t~ Real•••••••• " ••• , •••••••.••• , •••• ,.•
Academia d• .caballerfa ••••••••••••.•••••••••
Academia Ceneral Milltar ••••..••••••••••.•.
Meha'-la Jalifiana de Luache .••..•.••.•.•.•••
ldem id. de Tarterait. • .
Tert:io ••• I • , ••• t ••••• , ••••••••••••• , •• " •••
OI1lpO de RtfI.1Iare' de TetuAD ••••••••••••••••
WcaI. de Melilla.••••••••••••• I •••••••••••••••
42,65
49,75
98,67
108,1,5
106,75
74,90
77,25
!">4,62
¡ 11,93
101,75
93,55
120,00
67,75
74,00
171,00
81,60
81,75
66,75
82,53
111,50
116,25
110,09
84,75
58,00
108,75
64,75
52,25
•
-46,75
25,75
Ml,96
9.00
3,00
6,00
10,00
49,00
48,2~
Grupo de Rqulares de Ceuta.••.•••••••••••••
IcIc:rn de Ura.che .
Idem de Alku(.~n)-I • ., ••••••••• ; •••••••••
Ministerio de la G1terrL .
E.cuela Superior de Ouerra .•••••.•••••••••••
Idau Caltral de Tíro .
Escuela de Equitaá6n .
Depósito de Remonta y Compra de &&Udo•••••
ldem de Ganado de MeliDa••.•.•.•••••••••••••
Idem {d. de Cenia ••.•••••••••••.•••••.••••.•
Yeguada Militar de Jerez ..
ldem y Sementales de Smid-tl-Mi y Depósito
di: <lanado de Larache.••..•••....•..•••••••
Dep6tlto deReaia 1 doma de Jecu. ..
'Idem. de !!dI. '" , '"
Dep6tito de Sementales de la l.- z:oca peawia.
14em 2.- Id...... ••••••••.••...•••••••••..•
ldem 3,- fd •• 1, 11 ••
Idal1 ••• fd .
Idem 5.- (d••.••••••••••••••••••••••• , ••.•.•
]dem 6.· fd •••.• ';. ~ .
Idem 7.a ld. , •••••••••••••.•••••••••.••.••••
ldem S.- fd. ••.• , ••••••••.••••••••••••••••• "
Idem de Hospitalet ~ .
Secretario 'de causu de la l." Región •••••••••••
Picadora Militara .•••••••••••••••••••••••••
Centro EJectrotknico.•' I ••••••••••• t •••••••••
lnvüidOl • I •• • ••••••••••••••••• , ••••••••••
RetfradOl.••••••••• I .
Alabarderos.....••••••••. I ..
lateretel deven¡ldos por el papel del EJtado,
.2.. trimestre 1928 •••••• I ••••••• I ••••••••••
TOTAL ••••• tI •• 11' '"
CASTOS
ea Clfe BIDCO de E.IpaIla. •••••••.••••••••• I ••••
!.n aboDI.C&. • •• ,., I I ••••• , • • • • • • • • • • • • •• •
Metlllco en Cala •••••••• "•"•• ""•". "••• "•"• I •
En papel del Eltado al 5 por 100 amortizable .••
Intereses del papel del Estado, 2.· trimettre 1921.
IOUAL •••••••••• , ••••
«,25
40,00
.41,75
5,50
16,75
30,55
•fJ7,r:Al
17,50
:U,OO
",C»
36,75
82,2!S
111,50
90,50
49,00
69,r:Al
65,23
83,00
11,50
6688
61'25
66,25
9
395,80
6,00
4,00
17,tO
3,00
2.000,00
194.767,63
28.263,83
3.52t,OO
125,80
160.242,50
2000,00
194.153,13
Madrid 30 de jUllio de 1028. - f.1 Su¡oto cajero, Bo1Iliado OaO.~JlO - [l1temlle: el Sv.boficial,/_lio .fe'I'rMo.-
I••,a: el eo--!I.Il&ote, M~l AJ~tuU.-V.·B.--fi Coroad Ptuidcatc,. Rlettrrlo CbllJUll.
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COL.EGiiIO CE HUERFANOS.
Arma de Caballerla. - Consejo de Administración del Colegio de Santiago
. .
BALANCE de Cajá correspondiente a los meses de mayo y actual
OI!BI!
Existencia en fin del mes de abril. ..
-Recibido por cuotas de socios y socios pro-
tectores........... ..•.. . .••..•••.•..
idem por donativos de jefes y oficiales ..••.
Abonado por los Cuerpos en el Colegio y
en Secretaría, por trabajos hechos en la
imprenta .•...•.••••.•.•....•..•.•..•
'Idem por la Hacienda, para el fondo de ma-
terial del Colegio ....•••.•.....•.••...
.tdan por la millma, para dotación de em-
pleados y sirvientes civiles y tropa ...•.•
Recibido por pensiones de alumnos mi-
litares ..••.•.•......................
Idem por honorarios de alumnos de pago ..
ldem por saldo de la Caja central y abona.-
rés expedidos. . . .. .. . .
Jdem para sueldos de leñores jefes y ofi-
.td~:led~·i~'i~t~~¡d~i~ ';e's~t¡s' '~j~~~i'ci~
1927.•• : .•.••.••....•..••......••••.
Idem por d lnativos del 10 por 100 de preoc'
mios en concursos hípicos: Rell. Victoria
Eilgenia, 250, y AUvnso XII, 20 ..
ldem por la pensión de 11 Ctuz laureada de
San Fernando, del capitán Cl. Diego Pa-
cbeco Buona (q. e. p. d) .
fdem por beneficio de la huerta de Cara-
banchel.. .•............•.............
'Jdem para el retiro obrtro. ., .
4dem por venta de alfalfa del parque de Ca-
rahanchel .
Pesetas Cts.
177 .315 51
20.371 .20
3.8~í 00
25.580 90
25.430 36
5.951 88
4.002 70
1.320 00
24.924 25
22.406 42
1.400 09
270 00
164 90
237 45
135 00
18 00
HABER
Por gastos efectuados rn la Secretaría ...••
Por la cuenta de ~astos gelleral~del Cotc-
gio de Valladolid ..
Por la íd. de íd. Id. del íd. de Carabanchel
y estancias sanatorio de Pedrosa ...•...•
Por la id de alimentación de varont's y
alumnos de PatO • • ..•.•••••••••••••.
Por la íd. de íd. de niñas ..
Por la íd. de gastos de la Imprenta .••..•..
Haberes de profesores, empleados civiles y
Pe~~~~~ a'h~~;¡a~.i: po~ 't~~{~; ~~~~~pt~;:
Carpeta de carltos d~Caja Centcal.•..•
Nómioa de señores Jefes y Oficiales •••...
Gastos de los alumnos de ¡nfalltería. Escuela
Naval y Centros. ....•....... . ..•. , ..
Contribución del Colegio d~ CarabincheL:
Premios de fin de curso a la, niñas...•.•..
InstalAción de las Madres de la Caridad, en
Valladolid. . . . . . . .. • .•.•....••••••••
Abonado por retiro obrero, primer cuatri-
mestre, 0 .
Suma el HtJber .
Suma el Debe .
EXISTENCIA EN CAJA SEGUN D:auu.E...
DETALLe De L.a. EXISTENCIA EN CAJA
Pesetas CII.
1.120 ro
13477 25
12.061 35
10.986 50
7.749 60
17.311 30
8.525 73
7.746 70
29"722 30
22.498 08
765 90
747 ~5
1.500 00
295 15
259 .50
----' --
134.773 91
314.369 66
----- --
179.595 75
-
En metAlico '1 cuenta corrí. nte ea el Banco
de Espina .. • ~ • . • • . • • . 46 000
En la Caja del Colegio de Valladolid, a dar
distribuci6n......... 63.213
En la Caja del Colegio de Clubanehel, a dar
distribuci6n •...•.•....•..........••• 1.101
En la Caja de Secretarfa en efectos por
cobrar. ........ ..... ........ ....... 18.976
en una acci6n de la Electra de Carlbanchel,
50 pesetas. y fianza dtl teWono, 751dem. 125
En cien C~dula8 del Banco Hipotecari\) de •
Espaaa (nomi~ales) ::... 50.000
Apoderados: Escuela Naval 98,70 e Infante-
rfa, 74,80'. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 173
00
35
10
SO
00
00
50
. Suma ~ ~be . 314.369 66 Tolal............. 179 5~5 75
NUMERO de socios en el presente mes,Y hüérfanos hoy día de la fecha
-
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